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「
環
境
問
題
と
日
本
外
交
」 
天
江 
喜
七
郎 
喜
七
郎 
前
外
務
省
関
西
担
当
大
使 
〃
洞
爺
湖
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
の
成
果
〄 
 
気
候
変
動
に
関
し
て
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
は
二
つ
の
重
要
な
文
書
が
採
択
さ
れ
た
。
第
一
の
文
書
は
七
月
八
日
付
け
「
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
首
脳
宣
言
」
で
あ
り
、
第
二
の
文
書
は
七
月
九
日
付
け
「
主
要
経
済
国
首
脳
会
合
宣
言
」
で
あ
る
。
後
者
は
Ｇ
８
の
ほ
か
に
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
南
ア
のB
R
I
C
S
諸
国
と
、
韓
国
、
豪
州
、
メ
キ
シ
コ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
参
加
し
た
。 
 
Ｇ
８
首
脳
宣
言
で
特
筆
さ
れ
る
こ
と
は
、「
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
世
界
全
体
の
排
出
量
の
尐
な
く
と
も
五
〇
％
の
削
減
を
達
成
す
る
目
標
」
に
合
意
し
た
こ
と
で
あ
る
。
米
国
が
や
っ
と
そ
の
土
俵
に
上
っ
た
の
で
あ
る
。世
界
最
大
の
Ｃ
Ｏ
2
排
出
国
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｇ
８
の
中
で
唯
一
京
都
議
定
書
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
米
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
、
内
外
の
非
難
を
浴
び
て
政
権
終
了
間
際
に
譲
歩
し
た
形
と
な
っ
た
。
他
方
、
よ
り
大
幅
な
削
減
を
求
め
る
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
Ｅ
Ｕ
と
米
国
そ
し
て
日
本
と
の
差
異
は
大
き
く
、
削
減
の
基
準
年
や
国
別
目
標
な
ど
に
関
し
Ｇ
８
間
の
合
意
達
成
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
困
難
な
問
題
は
、
現
在
既
に
世
界
最
大
の
排
出
国
と
な
っ
て
い
る
中
国
を
は
じ
め
発
展
途
上
に
あ
る
主
要
経
済
国
と
の
調
整
で
あ
る
。
上
記
の
第
二
文
書
で
は
、「
我
々
は
二
〇
〇
九
年
十
二
月
に
合
意
さ
れ
た
結
果
を
得
る
た
め
に
、
現
在
、
二
〇
一
二
年
ま
で
、
及
び
二
〇
一
三
年
以
降
の
、
長
期
的
協
力
の
行
動
に
よ
る
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
の
完
全
、
効
果
的
か
つ
実
行
可
能
な
包
括
的
プ
ロ
セ
ス
の
開
始
を
含
む
、
バ
リ
に
お
け
る
国
際
社
会
の
決
定
を
歓
迎
す
る
」
と
の
み
規
定
し
、
削
減
へ
向
け
て
何
ら
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
な
い
。
途
上
国
に
は
、「
気
候
変
動
の
原
因
を
作
っ
た
の
は
欧
米
日
の
先
進
国
で
あ
り
、
先
進
国
が
ま
ず
大
幅
な
排
出
量
削
減
を
数
値
目
標
で
示
す
べ
き
で
あ
る
。
途
上
国
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
絶
対
反
対
」
と
の
共
通
の
立
場
が
あ
る
。
気
候
変
動
の
原
因
と
な
る
Ｃ
Ｏ
2
排
出
が
世
界
的
に
増
加
し
始
め
た
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
産
業
革
命
が
起
き
た
十
八
世
紀
後
半
以
降
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
科
学
的
に
実
証
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
排
出
量
を
考
え
る
場
合
、
国
別
な
の
かper capita
な
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
中
国
や
イ
ン
ド
な
ど
はper capita
の
立
場
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
、
先
進
国
が
途
上
国
の
こ
れ
以
上
の
経
済
発
展
を
阻
止
す
る
た
め
、
気
候
変
動
問
題
で
ア
ミ
を
被
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
疑
心
暗
鬼
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
途
上
国
の
懸
念
を
払
拭
し
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
制
の
枠
組
み
に
途
上
国
を
参
加
さ
せ
る
た
め
、
第
一
文
書
で
は
「
こ
の
際
、
我
々
は
、
共
通
に
有
し
て
い
る
が
差
異
の
あ
る
責
任
及
び
各
国
の
能
力
と
い
う
原
則
に
沿
っ
て
、
世
界
全
体
で
の
対
応
、
特
に
す
べ
て
の
主
要
経
済
国
の
貢
献
に
よ
っ
て
の
み
こ
の
課
題
に
対
応
で
き
る
こ
と
を
認
識
す
る
」
と
言
明
し
て
い
る
。
た
だ
「
共
通
す
る
が
差
異
の
あ
る
責
任
」
が
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
国
別
数
値
目
標
を
定
め
る
段
階
で
紛
糾
す
る
の
は
避
け
が
た
い
。 
 
 〃
日
本
は
戦
略
的
対
応
を
〄 
 
日
本
政
府
に
は
苦
い
思
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
京
都
議
定
書
の
合
意
に
至
る
交
渉
で
排
出
量
削
減
の
基
準
年
を
一
九
九
〇
年
と
す
る
こ
と
に
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
米
国
、
豪
州
が
同
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
批
准
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
は
一
九
七
三
年
及
び
一
九
七
九
年
の
二
度
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
切
る
た
め
国
を
挙
げ
て
省
エ
ネ
に
取
り
組
み
、
電
力
、
鉄
 鋼
な
ど
の
主
要
企
業
は
世
界
に
先
駆
け
て
省
エ
ネ
技
術
を
開
発
し
た
。
い
わ
ば
低
炭
素
社
会
へ
と
大
き
く
舵
を
切
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
〇
年
を
基
準
年
と
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
の
そ
れ
ま
で
の
努
力
が
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
な
い
結
果
と
な
っ
た
。
京
都
議
定
書
の
合
意
に
際
し
、
経
団
連
が
「
絞
り
切
っ
て
水
気
の
な
い
雑
巾
を
ま
た
絞
る
よ
う
な
も
の
」
と
の
抵
抗
感
を
持
っ
た
こ
と
は
故
な
し
と
し
な
い
。 
 
し
か
し
、
日
本
政
府
は
あ
ら
ゆ
る
点
を
考
慮
に
入
れ
た
末
に
京
都
議
定
書
に
参
加
す
る
と
の
決
断
を
行
っ
た
。
巷
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
通
産
省
が
反
対
し
た
の
に
外
務
省
が
突
っ
走
っ
た
」
と
い
う
話
は
正
し
く
な
い
。
総
理
大
臣
の
前
で
各
省
関
係
者
が
出
席
し
議
論
し
た
上
で
最
終
決
定
を
見
た
の
で
あ
る
。
世
界
第
二
の
先
進
国
と
し
て
、
ま
た
環
境
立
国
を
内
外
に
鮮
明
に
し
て
い
る
日
本
が
、
京
都
議
定
書
の
採
択
に
反
対
す
る
と
の
選
択
肢
は
取
り
え
な
か
っ
た
し
、
勇
気
あ
る
決
断
を
下
し
た
こ
と
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 
 
問
題
は
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
気
候
変
動
の
分
野
で
日
本
が
指
導
権
を
握
っ
て
世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
こ
う
と
す
る
国
民
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
が
終
わ
る
と
、
政
府
、
国
会
、
マ
ス
コ
ミ
の
関
心
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
内
閣
改
造
、
そ
れ
に
総
選
挙
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
ポ
ス
ト
京
都
の
枠
組
み
条
約
を
成
立
さ
せ
る
た
め
日
本
は
引
き
続
き
指
導
力
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
政
治
の
力
で
国
民
の
関
心
を
引
き
つ
け
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
英
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
Ｅ
Ｕ
諸
国
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
法
制
や
技
術
革
新
に
反
映
さ
せ
て
、
ポ
ス
ト
京
都
を
見
据
え
た
長
期
的
な
取
組
み
を
既
に
行
っ
て
い
る
。
日
本
に
比
べ
て
ト
ラ
ッ
ク
一
周
先
を
走
っ
て
い
る
感
じ
だ
。
ひ
と
頃
、「
ド
イ
ツ
が
排
出
量
削
減
に
熱
心
な
の
は
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
老
朽
化
し
た
工
場
を
近
代
化
す
る
過
程
で
大
き
な
排
出
量
削
減
が
見
込
ま
れ
る
か
ら
だ
。
Ｅ
Ｕ
も
東
欧
の
新
加
盟
国
を
取
り
込
ん
だ
か
ら
目
標
達
成
に
楽
観
的
だ
」
と
の
話
が
専
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
取
組
み
を
見
る
と
、
帳
尻
合
わ
せ
だ
け
に
止
ま
っ
て
は
い
な
い
。
メ
ル
ケ
ル
首
相
は
気
候
変
動
へ
の
ド
イ
ツ
の
対
応
を
戦
略
的
見
地
か
ら
捉
え
、
世
界
に
先
駆
け
て
低
炭
素
社
会
の
実
現
へ
向
け
て
国
民
の
意
識
を
改
革
し
、
国
内
法
を
整
備
し
、
技
術
開
発
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど
途
上
国
の
経
済
発
展
が
進
み
、
世
界
は
炭
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
の
急
速
な
相
対
的
希
尐
化
と
そ
れ
に
伴
う
長
期
的
な
価
格
上
昇
が
不
可
避
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
石
油
・
ガ
ス
資
源
に
乏
し
い
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
研
究
開
発
と
技
術
革
新
は
、
正
に
国
家
の
浮
沈
を
左
右
す
る
一
大
事
で
あ
る
。
戦
後
の
ド
イ
ツ
は
、
分
断
国
家
の
再
統
一
の
た
め
忍
耐
に
忍
耐
を
重
ね
て
オ
ス
ト
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
（
対
ソ
連
、
東
欧
外
交
）
に
外
交
的
努
力
を
傾
注
し
て
き
た
。
オ
ス
ト
・
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
が
成
功
し
ド
イ
ツ
統
一
は
実
現
し
た
が
、
ド
イ
ツ
に
は
新
た
な
問
題
が
起
こ
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
安
全
保
障
の
問
題
で
あ
る
。
近
年
ド
イ
ツ
は
石
油
・
天
然
ガ
ス
の
供
給
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
ロ
シ
ア
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
対
ロ
外
交
は
妥
協
的
だ
。
プ
ー
チ
ン
・
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
両
政
権
下
で
ロ
シ
ア
が
権
威
主
義
的
、
覇
権
主
義
的
傾
向
を
強
め
つ
つ
あ
る
中
で
、
欧
米
と
ロ
シ
ア
の
関
係
は
微
妙
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ド
イ
ツ
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
欧
州
に
お
け
る
最
重
要
国
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
積
極
的
な
環
境
政
策
を
見
て
い
る
と
、
環
境
先
進
国
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
戦
略
と
し
て
対
ロ
シ
ア
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
依
存
を
脱
し
外
交
面
で
の
発
言
力
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を
強
化
し
た
い
と
の
国
家
意
思
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
を
日
本
は
大
い
に
参
考
に
す
べ
き
で
あ
る
。 
 
〃
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
の
早
急
な
実
施
を
〄 
 
第
二
に
、
わ
が
国
は
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
の
第
一
、
第
二
文
書
に
言
及
さ
れ
た
「
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
早
急
に
具
体
化
し
実
施
に
移
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
正
に
わ
が
国
が
省
エ
ネ
技
術
の
開
発
に
よ
っ
て
七
〇
年
代
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
越
え
た
貴
重
な
経
験
で
あ
り
、
途
上
国
の
み
な
ら
ず
先
進
国
に
対
し
て
も
協
力
で
き
る
分
野
で
あ
る
。 
若
干
横
道
に
そ
れ
る
が
、
私
に
は
省
エ
ネ
技
術
に
関
し
て
一
つ
の
思
い
出
が
あ
る
。
一
九
九
九
年
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、
ハ
ラ
ジ
・
イ
ラ
ン
外
相
（
当
時
）
が
ト
ヨ
タ
工
場
を
視
察
し
た
時
の
こ
と
だ
。
ト
ヨ
タ
工
場
の
玄
関
口
に
は
開
発
し
た
ば
か
り
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
カ
ー
の
試
作
品
が
展
示
し
て
あ
っ
た
。
ト
ヨ
タ
幹
部
は
玄
関
口
で
ハ
ラ
ジ
外
相
一
行
を
出
迎
え
た
後
、
目
玉
商
品
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
カ
ー
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
の
革
新
的
な
自
動
車
が
い
か
に
省
エ
ネ
に
貢
献
す
る
か
を
力
説
し
た
。
説
明
が
進
む
う
ち
に
ハ
ラ
ジ
外
相
の
顔
に
不
快
感
が
漂
う
の
を
私
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
革
命
後
も
イ
ラ
ン
は
主
要
な
対
日
石
油
輸
出
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
日
本
と
の
関
係
緊
密
化
の
た
め
に
は
日
本
に
イ
ラ
ン
原
油
を
も
っ
と
購
入
し
て
も
ら
い
た
い
、
加
え
て
油
田
開
発
の
た
め
に
大
型
の
投
資
を
し
て
欲
し
い
、
と
い
う
の
が
イ
ラ
ン
側
の
強
い
期
待
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
カ
ー
の
よ
う
な
省
エ
ネ
型
自
動
車
が
出
回
れ
ば
、
将
来
日
本
の
対
イ
ラ
ン
石
油
輸
入
が
伸
び
悩
む
か
も
し
れ
な
い
、
ま
た
日
本
に
油
田
開
発
の
た
め
の
大
型
投
資
を
求
め
て
も
色
よ
い
返
事
は
期
待
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
ハ
ラ
ジ
外
相
が
感
じ
取
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。
ト
ヨ
タ
側
が
昼
食
を
準
備
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ラ
ン
側
は
時
間
を
節
約
し
た
い
か
ら
と
い
っ
て
視
察
を
切
り
上
げ
た
。 
 
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
、
第
一
文
書
は
「
同
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
既
存
及
び
新
し
い
技
術
の
普
及
を
通
じ
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
温
質
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
削
減
す
る
た
め
の
、
有
用
な
手
法
と
な
り
得
る
」
と
規
定
し
、
国
際
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
関
（
Ｉ
Ｅ
Ａ
）
に
対
し
「
デ
ー
タ
収
集
の
改
善
を
通
じ
自
発
的
な
セ
ク
タ
ー
別
指
標
に
関
す
る
作
業
を
強
化
す
る
よ
う
」
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
第
二
文
書
で
は
、「
現
在
か
ら
二
〇
一
二
年
ま
で
の
期
間
」、「
情
報
及
び
分
析
の
交
換
、
国
別
の
技
術
的
ニ
ー
ズ
の
特
定
、
国
際
協
力
を
促
進
さ
せ
る
と
と
も
に
、
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
及
び
セ
ク
タ
ー
別
行
動
の
役
割
を
検
討
す
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
提
案
の
「
セ
ク
タ
ー
別
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
を
経
て
大
方
の
理
解
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
枠
内
で
行
う
技
術
支
援
と
円
借
款
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
実
行
可
能
で
あ
り
、
日
本
に
は
長
年
に
わ
た
る
実
績
と
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る
。
民
間
企
業
を
巻
き
込
ん
で
商
業
ベ
ー
ス
で
行
え
ば
、
契
約
か
ら
実
施
ま
で
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム
が
短
く
て
済
む
。
日
本
の
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
減
尐
に
歯
止
め
を
か
け
る
上
で
も
早
急
に
援
助
体
制
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。 
 
〃
あ
り
得
べ
き
一
つ
の
可
能
性
〄 
 
気
候
変
動
問
題
が
今
後
と
も
国
際
関
係
の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
戦
後
の
国
際
関
係
は
、
米
ソ
冷
戦
の
時
代
及
び
米
国
一
極
主
義
の
時
代
を
経
て
、
米
中
Ｅ
Ｕ
日
露
の
多
極
時
代
に
入
り
つ
つ
あ
る
。
印
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
南
ア
な
ど
の
影
響
力
も
無
視
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
国
際
情
勢
が
さ
ら
に
流
動
化
す
る
可
能
性
は
高
い
。
特
に
、
米
国
の
次
期
大
統
領
が
誰
に
な
る
か
、
新
大
統
領
が
ど
の
よ
う
な
環
境
政
策
を
執
る
か
が
ポ
ス
ト
京
都
の
鍵
を
握
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
政
策
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
よ
り
は
も
っ
と
前
向
き
の
政
策
に
な
る
と
見
ら
れ
、
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
政
策
転
換
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
仮
に
米
新
政
権
が
中
国
な
ど
主
要
経
済
国
の
f
r
e
e
-
r
i
d
e
を
許
さ
な
い
と
し
て
輸
入
制
限
な
ど
の
経
済
制
裁
に
訴
え
る
場
合
に
中
国
が
ど
う
出
る
か
。
中
国
に
と
っ
て
米
国
市
場
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
ま
た
環
境
問
題
は
中
国
の
最
大
の
弱
み
で
も
あ
る
。
大
義
名
分
と
面
子
さ
え
立
て
ば
、
中
国
が
何
ら
か
の
見
返
り
を
条
件
に
米
国
の
要
求
を
呑
む
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
わ
が
国
と
し
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
で
見
た
合
意
の
具
体
化
へ
向
け
て
イ
ニ
シ
ャ
チ
ブ
を
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
）
こ
の
小
論
は
筆
者
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
。  
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